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在经济开发之初,沿海的人们维持着耕渔结合的生产方式。譬如在泉州湾两侧即晋江县
北部、惠安县东南部沿海一带形成的大片泥滩地建成埭田。在惠安 海湮地并海为堰,凿沟渠,
陡门外捍潮汐, 内蓄泄埭田。[ 1]埭田可勉强种植稻谷、番薯和苎麻、吉贝、甘蔗等农作物, 明人
张宇说: 骇潮时至, 昔人捍之为田,而海至此为内港,外无畏于波涛之险, 而内有鱼虾之饶,力
余采之,亦足以赡生。[ 2]他们 乘天时,因地利,审物宜而用人力, 变而通之,鼓舞不倦,以生其
业。[ 3] ( P41)因为农田少,人们就 业海之利 , 通利舟楫、渔盐, 业作以为生者。[ 1]其中 多
籍采捕为谋生, 名为讨海。[ 4] ( P229)就是在浅海滩涂采取海产品, 明人何乔远说崇武滩涂盛
产海物, 沙参生焉,近者岁饥,居民掘之, 可饱数月。[ 4] ( P229)渔业成为岁饥年景的救生产
业。莆田有新浦、芦浦和清浦等地区,皆为填海而来,又如白水塘 初本海荡,其后堤继作,遂以
成塘。[ 5]在晋江 凡诸港、浦、埭、塘,皆古人填海而成之。[ 6] (P189)在今天的海尾、沉洲和沙
石各地相续围垦筑埭,陈埭垦区也被扩大,筑了新的海堤。又在泉州府南筑永丰埭, 捍山水海
潮,浚广沟渠,以通灌溉, 筑东西洲尾陡门六,以备蓄泄, 溉外洲、下尾御史桥、柴塔、大洲六都




[ 7]又如 吾泉郡属县有七, 若晋江、南安、同安之田, 有大陂塘之水溉之, 故常有获。惟惠安田
多瘠燥,坐七都北坝乡者五千余顷,厥赋六百余顷, 又濒于海,涝则苦 ,旱则忧槁, 稼弗奏功,
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民困逋负,至有转沟壑、甘流离而不返者,北坝之民之穷,不亦可大悯矣乎! 先时,有筑土陂,引
大帽、石梯、涂屿之水以溉之者,第随筑随坏, 疲民费财,讫无宁岁 邑侯邱台峰君 堤以
石,高二丈,长二十丈余, 糜白金二百五十两有余,始功于嘉靖丙申( 1536)年二月壬辰, 毕于秋





近山者率种番薯。[ 11]金门 岛地斥卤而瘠,田不足于耕, 近海者耕而兼渔。水田稀少,所耕皆
饶确,山园栽种杂粮、番薯、落花生、豆, 且常苦旱欠登, 又无陂塘可以灌注, 但于陇头凿井立石,




泥粪、骨粪等多种肥料。其中, 骨肥以沿海壳灰为肥,云霄海蜃蛤之灰 可以粪田畴, 较石灰为
更胜也。[ 13]
对于农业开发中出现的风沙问题, 沿海人民已有所重视,并形成了一套治沙的措施。如崇
武所城, 城外沙之所以飞者, 为秋冬之季,天风每至高扬, 而北来一带, 空地茫地畔岸, 括而起
之,易耳。今宜尽令耕民于分下所垦之埔,画地作捍,就捍树茅, 计千百其捍,则万亿其茅,不三
年而茅之生,环而若丘,是太山罗列之势不过是。虽时有烈风雪,而地籍有藩蔽,且风之气能上














乏。[ 6] ( P189)莆田冲泌 其民多贩糖饴稻麦之属,浮温台泉湖, 贸易为利。[ 16] ( P991)惠安崇
武 所城孤悬海上, 东西南北, 仅一面通陆,凡四方商贾之往来, 无不停泊于此, 可资有无,
与惠邑陆用车马者不同,遇岁歉不至于米珠薪桂者,此海之利商也。[ 17] ( P33)晋江: 安平一
镇,尽海头,经商行贾,力于徽歙;入海而贸夷, 差强赀用。[ 18] ( P942) 濒海之民,又复高帆健
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舻,疾榜击汰,出没于雾涛风浪中, 习而安之, 不惧也,趋利之多, 自昔而然。
在商品经济推动下, 沿海地区的土产也具有了经济开发的价值, 其人以渔海为业,岁所入
腥鲜鳖鲞之利。[ 19]惠安辋川镇 阻山负海, 鱼盐米粟之利通焉。[ 20] 闽书 风俗 中说: 长
乐滨海,有渔盐之利。 福宁州 东南际海,鱼盐螺蛤之属,不贾而足,虽岁荒不饥。 泉州沿
海之民,鱼虾羸蛤,多于羹稻。在捕渔过程中,人们不断积累起高超的技术,如张岳 惠安县志
卷2 潮汐论 中说: 余尝东临海门,观渔人所操诸网技,极其纤备。他们 近水知鱼性 , 凡鱼
依四时之气而生,其至亦乘四时之气而至,渔者随时设网以待之。 崇武滨海军民人等以渔为
生,冬春则纶带鱼,至夏初则浮大裢取蚂鲛、鲨、鲳、竹鱼之类。夏则撤鲞鲢、温鲢,秋中则旋网
取金鳞、鲅鲈、毒(鱼)等 其山前、吴产二宗居民则另设密网, 于冬春之季专取白虾 得利
多而为费少 东西澳、后海澳,人各沿海步拖大网,施罟网,取小鱼、乌鱼,鲈、鲑、鲥、鲫、白丁
虾、锁管、卫螺、香鲟螺之属,难以名举。[ 3] ( P41)清郭柏苍 海错百一录 中介绍了福建沿海捕
鱼所用渔具和渔法: 如纟扈是海边捕鱼的一种渔法,有以石砌,有用竹栏, 其捕鱼方法是潮涨时鱼
自然游入缯纟扈内,潮退后鱼为纟扈所拦不得脱, 即可捕获。纟孟是另一种渔具 大网, 大者高二
丈许, 广百余丈 下缯缣缯纟离 之法, 延袤竖竹杠, 视纟孟悬摇动, 则水满而鱼入矣。以艚打
锣,鱼闻锣声匿纟孟中, 收纟孟而鱼得矣。缣亦是一种网, 似帘,以小艇黑夜流缣于海中,吞舟之鱼
一日可搏。钓具和钓法亦五花八门,有浮钓、手钓等多种办法。还有如缉、罩、步取等做法, 海
错百一录 中还记载说: 网师以长竹筒插水听之, 闻其鸣,则下网。[ 21]丰富的鱼产为崇武创
造了大量的商业收入, 商人皆贩鱼营生,渡船亦载鱼糊口,历来所有鱼货,或鲜饮, 或腌浸、盐
饮为脯。[ 22] ( P91) 捕鱼之鲜者,可贩而走惠安、晋江二处。其腊者可舟载而之三山、兴、漳等
处,俱可殖焉。[ 3] ( P41)最可殖者是带鱼, 每年汛期一到, 四方鱼贩涌至。崇武人民在渔汛期
驾船出海捕鱼, 淡季时,改渔船为商船, 载货往台湾贸易。这样一来, 六七十号船的利用效率倍
增,经济效益更大。随着渔业和商业发展,崇武出现了人富与市面繁荣的景象。连江人 以海
为田园,渔为衣食;地势使然, 约分农桑之半。[ 23] 厦门岛上, 田不足于耕; 近海者耕而兼
渔,渔倍于农。[ 11]霞浦 三都面临深海, 屿上居民, 多以渔为业。福宁府属惟此处多渔船,能
远航到台湾、泉、漳海面, 所得多远海渔货,鱼贩称为 三沙货 ,非福鼎、福安、宁德之渔于内海
者所可比。[ 24]顾炎武 天下郡国利病书 记述漳浦县海荡时说: 海跨邑之东南,弥望无际,潮
至而网取鲜物者,谓之网门,有深水网, 有浅水网, 潮涸而手取物者,谓之泊,网门之即泊也。有
泥泊,有沙泊,泥泊产鲜盛,沙泊次之。 网泊以水涨涸为限, 各有主者, 往百年,滨海民以力自
疆界为己业有之,于今必以资直转相鬻质,非可徒手博之矣。 其为直一, 而利十之, 明年利辄
盈其直。海荡每年所产海利 岁收不啻四五千金 ,由于海荡 利广,故争辄起,往往斗夺以必得
为快,其势必归于巨室。各地利用自己的地域优势可以占有在经济发展中的有利地位,富家巨
室更是独擅其利。明人董应举还说: 或问闽亦有海,而必渔于浙,何也? 曰:鱼自北而南,冬则




福建沿海人民还在自然捕捞的基础上, 发展起养殖技术。如霞浦县, 蛎为南区特产, 涵
江、沙江、竹屿、武岐居民,以蛎为业。. . . . 浅水苗蛎,不一其处。先是 以插竹代替立石,该县
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西南区种蛎,从明代成化年间起,到了清代乾隆时,竹江人民看出青山浅港,浪小水肥, 就先在









两相迎合,名之曰雌雄石,亦曰相思,会得而瓣试之, 果尔惟旒则行易, 它物则否, 竟不解, 所以
志所不载也。[ 27]与外界的联系使当地人发现了许多过去并不能获得价值的东西竟有了巨大
的商业价值,这无疑促进了当地这类产业的发展。厦门渔民利用沿海滩涂建立起壕埕、鱼簖、
蚶田、蛏溆。濒海之乡的人们 画海为界,非其界不可过而问焉, 越粤以渔, 争竟之起, 虽死不







巨镇, 圜比联篑,万有余家 的大镇, 随着明末巨商郑芝龙的定居经营,晚明安海的繁华已不亚
月港, 今市散处直街曲巷,无往非贸易之店肆约千余座,盖四方射者所必趋,随处成交,惟直街
为最盛,鳌尾塔以上为鱼肆、肉铺市,下多锦绣、棉布, 迩年北门外, 山刍、野蔌、五谷、薯芋、水
虫、羽族,凡百物皆朝萃于此, 迨午而去,日日为墟也。[ 29] 俗尚游商, 富家挟财本置绵葛等
布、胡椒、木香、牙、明珠、翡翠等货,以往两京、苏杭、临清、川陕、江广等处发卖,仍置其地之所
出如丝绵、锦绮、膻布、靴袜等物。[ 30]由于安海商人的踪迹遍及天下,除了日用品外, 凡人间
之所有者,无所不有,是以一入市, 俄顷皆备矣。[ 30] 安平地压巨海,广衍数十里, 南北往来市
舶之区,泉之一大都会也。[ 31]
据徐晓望先生研究: 晚明福建沿海的一些市镇是沟通中外贸易的主要渠道之一, [ 32]如月
港: 若乃南走交广, 北涉京师, 东望普陀之胜, 西而海市之奇, 沿海之地,相错如绣, 瓯台在其
左,番禺在其右。[ 33]又如崇武城, 此间有不渔耕者, 挟赀鬻货, 西贾荆襄,北走燕赵, 或水走
广之高琼,浙之温台处等郡,装载茹榔、米谷、苎麻杂物,富商巨贾几遍崇中。此大买卖,比前得
息大不相侔。这里的 海路,上通福州、兴化二府,过省可通南京、浙江等处,下通泉州及安溪、
永春二县。又至漳州,过省可通广东等府。[ 17] ( P33)特别便于通商, 惠安人家养鸡、鹅、羊、猪
等多为商贩贩往外地,另外如蔗糖、青山布等皆 行销天下 。这一带盛产水果, 如荔枝、龙眼,




而农渐弛,俗多种桔,煮糖为饼,利数倍,人多营焉。烟草者. . . . .货于吴于越广于楚汉,其利亦
较田数倍。[ 34]商品经济由航运的兴起而发展,这为闽南沿海地区扬长避短地发展经济创造
了良好的条件。如同安县甘蔗 所产者为佳 ,即因其地甘蔗 宜种水田 。漳州府 俗多种甘
蔗、烟草, 获利尤多。[ 35]乃至出现 家家种蔗煮糖 的局面。受商业利益驱使,漳属龙溪县亦
出现经济作物 多夺五谷之地 的现象。 漳州府志 卷 28说: 果贵荔枝, 红桔次之,俗多种,家
比千户侯, 缘山障野果熟, 望之如火。云霄 浦中桔有数种, 曰先柑、晴柑、禾柑、乳柑、甜峦柑、
蜜柑 等[ 36]。 泉南杂志 说: 甘蔗干小而长,居民磨以煮糖,浮海售焉, 其地为稻利薄, 蔗利
厚,往往有改稻田种蔗者,故稻米益乏, 往往仰给于浙直海贩。[ 37]北面有浙直海贩从湖广、四
川取给粮食,在东南有潮汕米的供给,如 漳傍海地多瘠者, 仰给粤潮商粟以为常,嘉靖巳未(三
十八年)倭寇海沧月港诸边,潮舟不至, 巡海邵公便患之, 移于潮郡督趣, 粟船乃通。[ 38]屈大







为奇货。人们 望海为田,籍鱼盐蜃蛤之利, 征贵贱于他邦, 以其所有,易其所无。[ 40]惠安辋
川 数百家皆业海利,远近趋利,足迹辐辏。漳泉之民自明季多航海外洋,以谋生计。他们不断
扬帆海外, 建立起了与外国资本主义势力的商业联系。所谓 夷中百货皆中国不可缺者, 夷必
欲售,中国必欲得之。[ 41] ( P11)人们发现 内地贱菲无足重轻之物,载至番境, 皆同珍贝。是
以沿海人们造作小巧、找艺以及女红针黹,皆于洋船行销, 岁敛诸岛银钱货物百万入我中土。


























在崇岗复岭间 列施垦艺, 大雨旁流,无草木根柢为之底障,土坠于溪,而壑几实矣。[ 45]这
种竭泽而渔的开垦付出了 山几童 的沉重代价。如宁洋县的杉木, 康熙年间, 近地采买已尽,
商人复以永安辖界贩运, 路由宁属翠峰新村西塔、石坑山谷一带,地方陡辟,新径出, 至河放运,
杉木长大略径行曲, 水势纵横, 冲流田土禾苗以及毁害桥梁, 崩损坟墓, 终岁之勤, 动不得收










疏滩, 虽经上司屡行禁革,而天高地远, 前弊益滋。[ 50]由此可见, 人们对这个问题已有些认
识,亦多有措施,但行而无力, 几无积极作用。
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